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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ЗБИТИЙ ЛІТАК МАУ, ЯКИЙ ВИКОНУВАВ РЕЙС PS 752 
8 січня 2020 року світ заполонили повідомлення та новини про 
авіакатастрофу міжнародного українського авіаперевізника МАУ на 
території Ірану. Серед 176 пасажирів та 8 осіб екіпажу були 
громадяни Афганістану, Великої Британії, Ірану, Канади, України та 
Швеції. На жаль, дана трагедія склалася за обставин, які виявились 
зовсім не випадковими, як показало розслідування причин 
авіакатастрофи. Міжнародна спільнота з метою запобігання та 
демонстрації застосування відповідних покарань, згідно з 
релевантними міжнародними нормативно-правовими актами, 
проводить розслідування та витребує дотримання встановлених 
правил поведінки. 
Перш за все, на початку проведення розслідування країни світу 
звернулись до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року 
(далі - «Чиказька конвенція»). Стаття 26 згаданої конвенції 
передбачає призначення розслідування обставин пригоди 
державою, на території якої стався інцидент (тут - Іран), згідно з 
процедурою, яка може бути рекомендована Міжнародною 
організацією цивільної авіації, наскільки це допускає її 
законодавство. У свою чергу, держава, де зареєстроване таке 
повітряне судно (тут - Україна), уповноважена призначати 
спостерігачів для присутності при розслідуванні [1]. Згідно з 
публічної інформації, влада Ірану почала проведення 
розслідування, а згодом і надала його звіт і висновок іншим 
сторонам розслідування. 
Проте тут більшість країн, громадяни яких загинули, стикнулись 
з наріжним каменем, оскільки не могли застосувати норми 
«Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних 
перевезень» (далі – «Монреальська конвенція») через наявність 
того факту, що Іран не ратифікував дану конвенцію. А згідно з її 
постулатами, зокрема статті 17, 21, 28 та 33 Іран мав би нести 
повну юридичну відповідальність за скоєне, що значно б спростило 
процедуру провадження цієї справи. Хоча у контексті взаємодії 
Ірану та України щодо розв’язання даного питання може бути 
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застосований «Протокол про поправки до Конвенції для уніфікації 
деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень» 
(далі – «Варшавська конвенція»). Відповідно до пункту 1 статті 22 
цієї конвенції, відповідальність перевізника щодо кожного пасажира 
обмежується сумою, що становить 250 тисяч франків [2]. Не 
зважаючи на уповільнений механізм вирішення питання компенсації 
винною стороною, українське законодавство передбачає виплату в 
розмірі 128821 СПЗ для кожного пасажира згідно зі статтею 1 глави 
4 розділу XXVI «Авіаційних правил України» [3]. При цьому, сума в 
розмірі 16 000 СПЗ (близько $22 000) має бути виплаченою 
спадкоємцям пасажира у вигляді авансового платежу протягом 
15 днів з моменту ідентифікації тіла загиблого [4]. Також, відповідно 
до «Порядку і правила здійснення обов’язкового авіаційного 
страхування» авіаперевізник має виплатити суму, установлену у 
страховому договорі [5]. 
Наразі міжнародна спільнота бореться з наданими 
«контраргументами» іранською стороною щодо визнання своєї 
юридичної відповідальності за скоєне діяння. Іранська влада може 
погодити механізм виплати компенсації близьких постраждалим за 
принципом ex gratia (добровільно, без визнання провини) [6]. 
Тож, підсумовуючи всі вище перелічені положення та 
міжнародну нормативно-правову базу, можна сказати, що вона 
забезпечує досить стійкий фундамент для вирішення даного 
питання. Але відповідальна сторона – держава Іран, посилаючись 
на досі що триває розслідування, поки не реалізує встановлені 
правила поведінки та не виконує обов’язки. Тому дана проблема 
переростає у відкрите питання, яке, на жаль, ще довго турбуватиме 
населення не лише однієї країни. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ 
На сучасному етапі технологічного розвитку суспільства 
важливу роль відіграє налагоджена транспортна система, зокрема, 
робота цивільної авіації. Загальновідомим є той факт, що високий 
рівень розвитку авіаційних перевезень є основоположним чинником 
для зміцнення економіки держави, де чільне місце, безумовно, 
займає авіація. Стабільність авіаційної галузі є важливим 
підґрунтям на шляху до європейської інтеграції та налагодження 
міжнародного співробітництва у торгівельній сфері. У зв’язку з цим, 
актуальним є питання щодо гарантування безпеки перельотів та 
особливостей притягнення авіаперевізника до відповідальності у 
разі порушення умов договору перевезення. 
Відповідно до ст. 910 Цивільного кодексу України за договором 
перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов’язується 
перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі 
здавання багажу - також доставити багаж до пункту призначення та 
видати його особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир 
зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі 
здавання багажу - також за його провезення. 
Оскільки відповідно до Конституції України міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України, основним актом, 
що визначає відповідальність авіаперевізника є Конвенція про 
уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 
